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STUDENTSKA ANKETA
 zašto sam upisao/la geodeziju?      
1. Kad sam bio/la  mali/a  svi su htjeli biti astronauti,                 a 
ja geodet i moj se san ostvario.      
2. Čuo/la sam da ću odmah dobiti posao     
  i dobro zarađivati.      
3. Greškom (mislio/la sam da je geodezija nešto       
 drugo – geologija npr.).      
4. Zato što nisam uspio/la upisati      
  željeni fax.      
5. neke su nagovorili, nekima se učinilo zanimljivim raditi       
 na terenu, ili im se sviđa matematika/informatika,     
kako bi se po tvom mišljenju mogli poboljšati fizički uvjeti studiranja?     
100% studenata je izjavilo da bi rado ugledali, a još radije probali,     
stolice s naslonom       
više računala i bolju opremljenost software-om       
klima u računaonama (za zahtjevnije studente 4. godine)      
zvučnike u raunaonama (takoer 4. godina)       
više terenske nastave i odlazaka  na gradilišta       
aparat sa slatkišima       
više literature na net-u       
bolja organizacija vježbi i svega općenito       
(ugledati se na FER)       
bolji instrumentarij       
obnoviti WC-e!!! sapun za ruke, WC papir       
ažurnijeg sistem inženjera!       
satelitima internet       
cure u “minjacima”?!       
povećan broj učiona i predavačkog kadra ili       
smanjen broj upisanih       
bolja menza       
manji broj studenata s drugih fakulteta u našim računaonama     rad na 
vježbama u manjim grupama       
organizirano parkiralište       
da konačno proradi “veza na fax-u” u  holu       
maknit odlaženje na Sljeme       
nova  ploča u velikoj predavaoni       
prostorija za pušenje?       
popraviti  prozore       
bolje raspoređeni ispitni rokovi       
pržilice       
zastori       
kompletno novi namještaj       
izbaciti lihvarsku fotokopiraonu
       
ja sam za izvođenje nastave u obliku    
1.pisanje po ploči    
2. prozirnice (folije)    
3. power point presentation    
koliko  prosječno dnevno 
vremena provedeš na fax-u?    
1.godina    5,8 h      
2.godina   6,3 h      
3.godina   7,2 h      
4.godina   4,7 h      





 manje od 2h
 2-4h
 više od 4h
koliko sati dnevno koristiš raunalo?   
koliko se studenata bavi sportom
ne
da
 Iz ankete smo uzeli srednju 
vrijednost svega, što bi značilo 
da prosječni student geodezije 
razmišlja ovako:
Misli da će dobro zarađivati i 
odmah dobiti posao, ako izdrži bar 
6 sati dnevno na faxu. Kako to do 
sad nitko nije izdržao, zaključujem 
da neće biti posla ni dobre zarade. 
Naravno, posjeduje računalo što 
je pohvalno, isto kao i manje od 2 
sata korištenja dnevno, preciznije: 
dovoljno vremena da se pogleda 
neki dobar diviks.
Rijetko čita knjige, jer uz malo 
manje od 2 sata buljenja u monitor 
tko bi i pomišljao na knjigu, a ne 
daj Bože kazalište. Odobrava 
eutanaziju, otkako nas je urednica 
ekscentra molila da je ustrijelimo, 
to je logično. Smrtna kazna se 
ne odobrava, što je u redu jer 
s obzirom na slabu populaciju 
kako nas je malo, živ čovjek bio 
on zvjer koja ubija ili ne, ipak 
je stanovnik Hrvatske. Ne želi 
uvoz genetski modificirane hrane,
kad je ionako imamo dovoljno 
sami. Alergičan je na bilo kakav 
oblik uvoza proizvoda, jer je 
svjestan da moramo konzumirati 
vlastito. Nije imao problema sa 
zakonom, dok naravno podržava 
dekriminalizaciju lakih droga, pa 
da tako i ostane. Svakako bi u 
EU, dok za NATO nije čuo. Nema 
ništa protiv homića, samo neka 
mu ostanu podalje od očiju jer mu 
je to gnusno. Za stanje ljudskih 
prava u Hrv misli da može puno 
bolje, a što se žena tiče, misli da 
tek kad ih bude više mogu postati 
ravnopravne.
Obzirom na odgovore na pitanje: «Što misliš 
o odnosima profesori-studenti i asistenti-
studenti», može se donijeti zaključak da su 
studenti uglavnom zadovoljni, uz obveznu 
napomenu da bi moglo i bolje. Tu postoje razlike 
od godine do godine; studenti četvrte godine 
su jako zadovoljni i smatraju da je atmosfera 
općenito mnogo ležernija. Posebno se ističu 
primjedbe studenata treće godine koji smatraju, 
onako između redaka, da je na ovom faxu više 
biznismena, nego znanstvenika.
Što se tiče fizičkih uvjeta studiranja, može se
reći da cjelokupna zgrada vapi za kantom boje 
i novim namještajem. Uostalom, komentare 
studenata možete pročitati na prethodnoj 
stranici, ako već niste.
ja sam za izvođenje nastave u obliku    
1.pisanje po ploči    
2. prozirnice (folije)    
3. power point presentation    
koliko  prosječno dnevno 
vremena provedeš na fax-u?    
1.godina    5,8 h      
2.godina   6,3 h      
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posjeduješ li računalo?  
stanujem u (za studente izvan ZG-a):  
1. stud. domu  
2. vlastitom stanu  
3. unajmljenom stanu  
odlaziš li u kazalište?    
da, često    
da, povremeno    
da, rijetko    
ne, nikako    
jesi  li  imao/la problema sa zakonom?    
da    
ne    
da, ništa veliko
   




zašto sam odbrao/la ovaj smjer?
1. Čuo/la sam od starijih studenata da je zanimljivo i kvalitetno
2. Kažu da je to najlakši put do diplome
3. To me oduvijek zanimalo
4. Moj izbor je bio na eci-peci-pec
5. Nisam imao/la dovoljno bodova za željeno usmjerenje
IGUPI KARTOGR.-FOTOGRAM.
po kojim kriterijima   
sam odabrao/la predmet?  
savjetu starijih studenata (6)   
zanimljivosti kolegija(9)   
korisnost u buduem radu (6)   
raspored-poklapanje (3)   
profesoru (4)   
lakši predmeti (4)   
IGUPI KARTOGR.-FOTOGRAM.
zanimljivost (8)  
prisilno-parcijala (3)  
lakši predmeti (2)  
naziv i tematika kolegija, profesor (9)    
raspored-poklapanje (1)    
čitaš li knjige koje nemaju veze s fax-om?    
da, često    
da, povremeno    
da, rijetko    
ne, nikako    
    
podržavaš li uvođenje   
smrtne kazne u Hrvatskoj?  
podržavaš li uvoz genetski   
modificirane hrane?  
* broj u zagradi znači broj studenata koji
  je naveo određeni kriterij
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 manje od 2h
 2-4h
 više od 4h
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